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Abstract: In spite of fragility, Chinese financial system operates stably. An analysis framework in 
game theory was put forword. Using a evolutionary game theory model, the explanation of the financial 
fragility paradox was given. The result shows that the credit of government behind Chinese financial 
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表 1  存款人 2×2 对称博弈得益矩阵 
博弈方Ⅰ  
提前 到期 
博弈方Ⅱ 提前 a, a b, c 






















1 (1 )u x a x b= ⋅ + − ⋅           (1) 
2 (1 )u x c x d= ⋅ + − ⋅            (2) 
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(4) 
令 F(x)=0 可得出该复制动态有三个稳定状态，
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从式(5)中很容易看出这一稳定状态介于前两
个状态（0 与 1）之间。而且由于 
2( ) 3( )
2( 2 2 )
F x a b c d x
a b c d x b d
′ = − − + +
− − + + −
 
所以有 
(0) 0F b d′ = − <  
(1) 5( ) 6( ) 0F a c d b′ = − + − >  
而  
( )( )( ) 0d b a c d bF
a c b d a c d b
− − −′ = >
− − + − + −
， 
根据微分方程稳定性定理，可知 x*＝0 和 x*＝
1 都是该博弈得进化稳定策略（ESS）[8]，而 x*＝
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(d-b)/(a-b-c+d)则不是本博弈得进化稳定策略。上述
复制动态方程的相位如图 1 所示。 
从图中可以比较直观的看出 x*＝0 和 x*＝1 是
该博弈的 ESS，而 x*＝(d-b)/(a-b-c+d)不是。当初始









那么通过复制动态 终实现 x*＝0 这个策略均衡的
几率更大；如果距 1 较近，则实现 x*＝1 这个策略
均衡的可能性更大。 
 































这三种情况下的数值分别为 cn、cd 和 cs，则会有 
n d sc c c< < . 
由于上述博弈的复制动态前两个稳定状态是









显，由于 n d sc c c< < ，所以
* * *
n d sx x x< < .就是曲线
与 x 轴中间那个交点位置的变化。该交点在第一种
















4  启示与建议 
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